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El dossier de la revista mostra diverses línies actuals de treball i 
d’interpretar les independències americanes per mitjà de sis articles. 
El concepte de la creació de la nació al continent americà ha generat 
plantejaments nous i revisions sobre el tema, ja que inclou diferents projectes polítics i 
regionals. Així, cal tenir en compte els moviments preinsurgents i les propostes 
autonomistes de la població criolla, juntament amb els plantejaments i les continuitats 
econòmiques i socials que es varen generar durant els segles XVIII i XIX. Destaca la 
distinció entre els grups populars i els dirigents, com també l’enderrocament del culte 
als herois.  
 Tanmateix, cal recordar que les idees liberals del s. XIX sobre la representació 
política i ciutadana varen condicionar alguns d’aquests procesos després de la 
Constitució de Càdiz (1812), i varen originar els primers pasos vers la independència 
d’aquests països, així com cal esmentar les commemoracions del Sisè centenari a alguns 
països iberoamericans. La guerra i l’enfrontament amb Espanya varen originar noves 
estructures econòmiques i socials, noves maneres de representació política i una relació 
diferent amb Espanya, així com entre els espanyols i els peninsulars a Amèrica en la 
seva representació a la Junta Central i a les Corts. 
 Alguns autors, com Hamnet, consideren que el trencament de les colònies amb 
la península va ser per causa de la incapacitat del govern espanyol de mantenir la seva 
posició imperial, la qual estava condicionada per la voluntat de reinstaurar l’absolutisme 
amb Ferran VII (1814). Aquests esdeveniments, les lliutes entre els líders 
independentistes, el conflicte bèlic i la instauració del Trienni Liberal a Espanya varen 
ajudar a configurar la complexa situació. 
 La coordinadora, presenta els sis treballs a l’introducció: Natalia SILVA 
PRADA revisa el sentiment antiespanyol per mitjà d’algunes conspiracions i rebelions 
dels segles XVI al XVIII, emprant com a fonts els “pasquines” i les profecies del 
moment. Isabel Mª POVEA PRADA es centra en el Perú (1808-1814) basant-se en el 
llenguatge i els conceptes polítics que es varen fer servir; també té en compte com va 
ser emprat en els seus discursos el concepte de pàtria. En tercer lloc Laura NATER 
estudia Mèxic, les imatges dels governats i la participació dels grups indis, i es fixa en 
les seves indentitats prenacionals i nacionals. José Agustín RONZÓN LEÓN analitza el 
port de Veracruz, el darrer reducte espanyol i mostra la vida quotidiana a la ciutat durant 
les guerres d’independència. Mabel M. RODRÍGUEZ CENTENO sitúa el seu estudi a 
Puerto Rico durant els ss. XVIII i XIX, observa l’activitat material i l’actitud econòmica 
a partir de la documentació procedent de l’Archivo General de Indias (Sevilla) i de 
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l’Archivo Histórico Nacional (Madrid). Finalment, M. Ángeles GALVEZ RUIZ 
aprofundeix en la situació de la dona durant el període de construcció del nou estat 
mexicà. 
 Es tracta d’una aportació interesant perquè mostra una visió actual sobre el tema 
que té en compte no solament l’actitud dels espanyols, sinó dels residents al territori 
americà, les seves directrius i preocupacions al voltant del tema estudiant. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El dossier de la revista muestra diversas líneas de trabajo actuales y varios modos de 
interpretar las independencias americanas a través de seis artículos. El concepto de la 
forja de la nación en el continente americano ha dado lugar a otros planteamientos y 
revisiones en torno al tema, pues comprende diversos proyectos políticos y regionales. 
Así, cabe tener en cuenta los movimientos preinsurgentes y las propuestas autonomistas 
por parte de los criollos, junto a los planteamientos y continuidades económicas y 
sociales generadas durante los siglos XVIII y XIX. Destaca la distinción entre grupos 
populares y los dirigentes, junto al derrumbe del culto a los héroes. 
 Asimismo, cabe recordar que las ideas liberales del s. XIX sobre la 
representación política y la ciudadanía condicionaron algunos de dichos procesos a raíz 
de la Constitución de Cádiz (1812), y originaron los primeros pasos hacia la 
independencia en estos países, al igual que debemos mencionar las conmemoraciones 
del Sesquicentenario en varios países iberoamericanos. La guerra y el enfrentamiento 
con España originaron nuevas estructuras económicas y sociales, nuevos modos de 
representación política y una relación distinta con España, al igual que entre españoles y 
peninsulares en América en su representación en la Junta Central y las Cortes. 
          Para algunos, como para Hamnet la ruptura de las colonias con la península se 
debió a la incapacidad del gobierno español para mantener su posición imperial, que se 
halló condicionada por la voluntad de reinstaurar el absolutismo con Fernando VII 
(1814). Estos acontecimientos, las luchas de los líderes independentistas, el conflicto 
bélico y la instauración del Trienio Liberal en España ayudaron a configurar la compleja 
situación.  
 La coordinadora, presenta los seis trabajos en la introducción: Natalia SILVA 
PRADA revisa el sentimiento antiespañol a través de conspiraciones, y rebeliones que 
hubo durante los siglos XVI al XVIII, empleando como  fuentes los pasquines y 
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profecías que circularon durante dicho periodo. Isabel Mª POVEA PRADA se centra en 
el Perú (1808-1814) basándose en el lenguaje y los conceptos políticos que se 
emplearon, al igual que tiene en cuenta como fue usado en los discurso el concepto de 
patria. En tercer lugar Laura NÁTER estudia México, las imágenes de los gobernantes y 
la participación de los grupos indios, y presta atención a sus identidades prenacionales y 
nacionales. José Agustín RONZÓN LEÓN analiza el puerto de Veracruz, el último 
reducto español y muestra la vida cotidiana en la ciudad durante las guerras de 
independencia. Mabel M. RODRÍGUEZ CENTENO sitúa su estudio en Puerto Rico 
durante los ss. XVIII y XIX, observa la actividad material y la actitud económica a 
partir de documentación procedente del Archivo General de Indias (Sevilla) y del 
Archivo Histórico Nacional (Madrid). Finalmente M. Ángeles GÁLVEZ RUIZ 
profundiza en la situación de la mujer durante el periodo de construcción del nuevo 
estado mejicano. 
 Se trata de una aportación interesante dado que muestra una visión actual sobre 
el tema que tiene en cuenta no sólo la actitud de los españoles, sino de los residentes en 
el territorio americano, sus directrices y preocupaciones en torno al tema estudiado. 
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